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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH MERGER DAN AKUISISI TERHADAP 
KINERJA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
TAHUN 2011-2015 
Mochamad Khairudin 
F1315060 
 
Merger dan akuisisi merupakan informasi penting bagi para pemegang 
saham Pengumuman merger atau akuisisi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 
akan mempengaruhi harga saham perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan 
target. 
Merger dan Akuisisi ini mempunyai tujuan untuk menguji dampak yang 
timbul akibat merger dan akuisisi perusahaan. Reaksi mereka tergantung dari 
pengumuman awal. Reaksi para pemegang saham inilah yang digunakan untuk 
mengukur abnormal return. Perusahaan sampel yang di uji di sini adalah 38 
perusahaan dari berbagai jenis industri yang berbeda-beda yang melakukan merger 
dan akuisisi selama periode 2011-2015. 
Hipotesa yang diajukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
abnormal return 10 hari sebelum pengumuman dan 10 hari setelah pengumuman 
merger dan akuisisi.Pengujiann ada tidaknya abnormal return dilakukan dengan 
Paired Samples t-test. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger 
dan akuisisi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t sebesar 0.265 lebih dari 0,05 (α > 0.05). 
Maka hipotesis ditolak.   
 
Kata kunci: abnormal return, merger dan akuisisi 
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ABSTRACT 
ANALYSIS THE EFFECT OF MARGERS AND ACQUISITIONS ON THE 
PERFORMANCE OF THE COMPANY’S SHARES IN THE INDONESIAN 
STOCK EXCHANGE IN 2011-2015 
 
Mochamad Khairudin 
F1315060 
 
Merger and acquisition constitute important information for shareholders. 
A merger or acquisition announcement that is released by a company will influence 
the share price of acquiring company as well as that of the target company. 
This research aims to test how shareholders react to merger and acquisition 
announcement. Their reaction was depending on the initial announcement. 
Shareholder reaction toward an announcement is measured by the abnormal 
returnof the acquiring company. The sample used in this research consists of 38 
companies from various industries sector that have undertaken merger and 
acquisition in the period 2011 to 2015. 
Hypothesis used for abnormal return analysis is there any differences 
between 10 day pre announcement and 10 days post announcement merger and 
acquisition. However, the method of abnormal returns analysis using an Paired 
samples t-test. Based on the results of data analysis can be concluded that there is 
no difference in abnormal returns before and after the announcement of mergers 
and acquisitions as indicated by the t-test value of 0,265 is more than 0,05 (α > 
0.05). Then hypothesis rejected. 
Key word: abnormal return, merger and acquisition, 
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